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xMuhammad Ali. 2014. Pengembangan Modul IPA Berbasis Karakter Islami 
Melalui Pendekatan Saintifik Pada Tema Rotasi dan Revolusi Bumi sebagai 
Implementasi Kurikulum 2013. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Widha Sunarno, 
M.Pd., Pembimbing II: Sukarmin, S.Pd, M.Si., Ph.D. Program Studi Pendidikan 
Sains, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta.
ABSTRAK
Tujuan penelitian dan pengembangan yaitu: (1) mengembangkan modul 
IPA berbasis karakter islami melalui pendekatan saintifik pada tema rotasi dan 
revolusi bumi, (2) mengetahui kualitas/kelayakan modul IPA berbasis karakter 
islami melalui pendekatan saintifik pada tema rotasi dan revolusi bumi yang 
dikembangkan, (3) mengetahui efektifitas penggunaan modul IPA berbasis 
karakter islami melalui pendekatan saintifik pada tema rotasi dan revolusi bumi 
yang dikembangkan.
Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan Research and
Development (R&D). Pengembangan dilaksanakan dengan mengacu pada model 
ADDIE dengan tahapan Analyse, Design, Development, Implementation, 
Evaluation yang dikemukakan oleh Russel dan Molenda. Pengembangan modul  
IPA ini dinilai berdasarkan kelayakan isi, penyajian, dan bahasa oleh dosen, guru, 
dan peer review. Berdasarkan validasi kelayakan isi, penyajian, dan bahasa modul 
IPA kemudian direvisi dan di implementasikan di kelas VIII.B SMPN 1 Pulau 
Sembilan Kabupaten Kotabaru. Hasil penelitian ini dianalisis dengan uji 
nonparametrik dengan menggunakan uji wilcoxon yang diproses menggunakan 
software IBM SPSS Statistic 20.
Hasil penelitian dan pengembangan ini adalah modul IPA berbasis 
karakter islami melalui pendekatan saintifik pada tema rotasi dan revolusi bumi
memenuhi kriteria kelayakan modul yang baik dan efektif meningkatkan hasil 
belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran.
Kata kunci: modul IPA, karakter islami, pendekatan saintifik, ADDIE.
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Muhammad Ali. 2014. Development of Science-Based Modules Islamic
Character Through Scientific Approach In Themes Earth Rotation and
Revolution as the Implementation of Curriculum 2013. THESIS. Supervisor I: 
Prof. Dr Widha Sunarno M.Pd., Advisor II: Sukarmin, S. Pd, M.Sc., Ph.D.
Science Education Study Program, Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University. Surakarta.
ABSTRACT
The purpose of research and development, ie: (1) develop a science-based 
module Islamic character through a scientific approach to the theme of the 
rotation and revolution of the earth, (2) determine the quality / appropriateness of 
Islamic character-based science module through a scientific approach to the theme
of the earth's rotation and revolution developed, (3) determine the effectiveness of
the use of science-based modules Islamic character through a scientific approach
to the theme of the earth's rotation and revolution developed.
Research and development methods used Research and Development 
(R&D). Development carried out with reference to the ADDIE model of the
stages Analyse, Design, Development, Implementation, Evaluation proposed by
Russell and Molenda. Development of the Science module is assessed on the 
content feasibility, presentation, and language by lecturers, teachers, and peer 
review. Based on validation of the content feasibility, presentation, and language
modules Science later revised and implemented in the classroom VIII.B SMPN1
Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru. The results of this research were analyzed
with nonparametric tests using the Wilcoxon test were processed using software
IBM SPSS Statistics 20.
The Results of research and development is based IPA module Islamic
character through scientific approach to the theme of rotation and revolution of 
the earth meets the eligibility criteria of good modules and effectively improve 
student learning outcomes after the learning process.
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